拒绝学术泡沫坚持创新取向 by 庄国土
华人的资本投资、引进技术关系密切。同时, 由于中外交流的频繁, 中国的留学生、移民人数急
剧增长, 所谓 /新移民0 群体已分布于世界各地, 这些都给华侨华人研究提出了不少新课题, 尤
其是关系到政策制定和实践方面的课题更形紧迫。例如关于华侨华人投资的政策、法规的制定和
完善, 对待新移民的方针政策, 对海外中国公民正当权益的保护措施等等, 已与不少学者的研究
结合起来, 使改革开放后的研究成果, 在实践性方面大为增强。
以上研究特点, 归纳起来就是多学科性、开放性、互利性、实践性。总之, 两个三十年相

















然而, 任何研究都须有体现其科学性的学理规范, 方能繁荣学术和为社会现实服务, 否则只
能是意识形态的宣传。
作为专门的研究领域, 中国的华侨华人研究肇始于清末, 发展于民国时期, 受挫于 20世纪





种, 论文数千篇, 但很多著作与论文未能充分了解和借鉴国内外已有的研究成果, 或未能搜集新
资料与信息, 仍有低水平重复现象。
相对能力和条件而言, 更为严重的是, 当前研究者多持急功近利的研究态度, 不愿投入较多











晋升靠论文和专著数量; 学科建设追求学科点数量; 优秀研究生主要标准是论文发表数量; 机构
评价靠科研项目、科研经费、获奖或得到高层评价的数量; 科研项目的获得和结项也取决于研究
成果的数量。刊物级别 (SCI, CSSCI) 和项目级别的界定原本用来追求质量, 但实践中也异化为
数量衡量, 也即同一级别的数量比较。于是乎, 个人、研究机构和大学之间的价值差异, 完全取
决于大同小异的数量评估体系, 教师、研究生、校长, 无不为增量而四处奔波。这种量化的价值
评判对个人与机构造成了沉重的现实生存和发展压力, 使社会科学工作者逐渐演变为 / 计件工






水平重复和粗制滥造的所谓 /研究成果0 是为了满足数量要求; 炮制各种科研成果的数量成为申
报各种学科点最普遍的做法; 追求教授、院士、各类学术带头人的数量驱使各大学和科研机构不
择手段; 研究生必须公开发表论文和 /人人搞科研0 成为高校风尚。各种匪夷所思的制度性措施
竟安然在社科研究领域大行其道: 国家和部委的研究课题必须在 1~ 3年内完成; 需较长时间检
验的科研成果, 却在 2~ 3年内评奖; 部分省市社科评奖为增加获奖数量, 以 2~ 3年为周期, 创
造出当年出版当年获奖的 /奇迹0; 部分核心刊物以征收高额版面费作为创收手段; 大多数研究
人员个人收入的重要组成部分取决于每年的 /科研成果0 数量, 等等。当 /大跃进式0 的全民科











/文革0 前, 中国学术界以华侨史研究为主, 形式上是以单篇论文为主, 著作极少。研究地
域基本为东南亚华侨和美国华侨, 研究内容集中在华工血泪史、美国排华史、华侨创业史等方
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